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Concentraci6n de Ingenieros
de Caminos
A iniciativa del Director del Departamento de Canriuos don Carlos
Ponce-de Le6n, se ha cclcbrado en .Saneiagc durante los dias 28, 29 y'- 39
de Junio y l.g de Julio de este afio, la primcra Concentracion die lrigeilie':':
1'Os de Caminos �
iEsta Asamblca, que, por ,sttS -iinalidades y los acuerdos 'adopta?os _�p.
ella constiruyc un es.luerzo va.ioso en pro del mejoramiento de los servi­
cios camineros de la Republica, tuvo CO-nIQ principal objetivo cani'uiar
ideas entre los Ingenieros de Provincia y el personal de la Oficina Central
en beneficio de la mayor eficiencia de "los trabajos ide caminos . -':, "'::
Asistieron a las reuniones. ademas del senor Director G'eneral' doe!
Obras Publicas, don Teodoro Schmidt ,Q., los siguientes .Ingenieros y,
funcionarios del Departamento de Carninos:
-, -.�
Director del Departamento de Carninos, .don Carlos Ponce de Le6�. ;J:
Ingeniero de Provincia de Tarapaca, senor Ricardo Roe.
"
"
"
.. "
"
" "
,., "
"
"
'.'
" ,.
"
" "
JCife Seccicu Estudios, sefior Francisco L.e:,g'htoll.
" "
Antofagasta, scfior Luis Erazo ,
" Atacama, senor Eduardo Eraxc .
,. Coquimbo, eefinr- Hiklebranrlr, lVIQranda
,� .Aconcagua, senor Manuel Ramirez.
"
Valparaiso, senor Alejandro Lacalle .
"
Santiago, Octuv:o Ecbegcyeu,
,. 0' Higgins, lIector Briones.
" Cclohagua. sciior Adalberto Rojas .
" Talca, sefior Ouillenmo Guamau ,
" Maule, senor Carlos Maldonado.
" NubJe, sellor Alber-to Asenjc ,
" Arauco, senor Olin to Pinto
" Bio-Bio, senor JuLo de Ruyt.
H Cautin, senor Fernando Pesse .
,. Valdivia, senor .Ernesto Berrios.
" Chiioe, senor JttEo Jul.
"
Aysen, senor Raul Prieto.
" Magallanes. senor Fran-cisco Vilallobos .:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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. Jete' .Seccion Conservacion, sefior Hector Escobar .
Jete Seccion Construccion, sefior .Carlos Concha.
J�'fe Scccion, Control, s-e.ji�r -Oscar 'I'ennam.
lefe Seccion Puentes, senor Roberto Tupper.
I�igen'iero' .Visitador. senor Fermin Leon.
" " senor 'Carlos Guzlllan .
"
.
"
"
sefior. Abraham Alcaino..
senor Pedro Asalgado .
senor Alfredo Silva"
,. ,; sefior F'rancisco Escobar.
Jcl,e Seccion Maquinar ias, sefior Adolfo Rodriguez ,
Ingenieros de la Odicina Central, senores: Alejandro .Mujica, Julio Iba­
nez, Manuel iS�tonl.a!yor., 'Oscar Risopatron, Jorge Bafiados, Eduardo Men­
tero, Enrique Ugarte, 1uan 'D�·ra.n,
-
Pedro .Abvarez, Carlos Navarro, Luis
Joanon, 'Edmundo TlhQ�a:s. Patricio ,Q'uiroga, Florencio Oyarzun, Carlos
Olavarrleta y Alberto Claro.
Ingenieros de la, Provincia de Santiago: (Ayudantesj i Antonio Laca­
ile,' Benjamin Ic�za, German Tiel1ez� Luis Blanco.
'Seo'retari,o del Departamento de Camincs : Urbano .V'icufia.,
Personal .a.l<imini-strativo 'del Departamento de Cantinos : Huge Pinto.
i.�is .Mora, Enrique de' Mesa, Hernan 'Zanetta, Manuel Montoya, Manuej
{i�Uardo, JO'rg'e· Herr-eros, Carlos Argomedo, Isidro Gomez..
El programa 'que se fij'6 ,para, el desarrollo de las actividades de este
t�rn:eo y que, se 'cumpli6 en' todas .s�s· partes: 'con' 'J�' medificaciori -que 'se in­
-dicara mas, adelante, e� el que sigue :
Limes 2'8:
A las 11.30 A. M.-Reuni6n de Apertura en el Instituto de Irrgenieros
para la' fijacion de las Comisiones Internas, con asistencia . del .eeficr­
Ministro. de Fomento y. del senor Director General de Obras .Publicaa.
De )5-17 hQras.-iSes,&n de las 'Comisiones en e1 Institute de Inge­
nleros .
Martes 29:
A las 10.30 A. M._6esoon de las Comisiones en.tel Institute> d\e In"
genievos.
A' las 13 'horas.e-cAlmuerzo que ofrecen los Ingenieros del Departa­
.mento de Caminos ,n. 'sus colegas de Provincia, que se [levara 'a efecto en
liin Restaurant
<
del Centro (Mar·ia \EIltena).
Mierc<>les .30:
A las' 10.30-Sesi6n de las Comisiones en el, Iustituto de Ingenieros ,
A las liS horas.c-Reunion 'en Ia Sala de Sesiones del Institute: de 111,­
genieros del senor Director, del sefior Francisco Leighton, del Secr.et:irio
Genera! y de los senores Relatores,
1\., las. 16 'horas.-iSesi6tn Plenaria .
A las 19 boras.c-Buffet de despedida.
.El acto de la Clausura de Ia Concentrac'ion Ique debio ver ificarse si ..
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multaneamcnte .con la Sesion Plena, reunida a las 16 horas, del dia 30 ide,;
Junio, 'lurbo de postergarse, ten atcncion a Ia vasta labor .desarrollada por·
10.'5 asamb leistas y� como consecucncia gel exccsivo n'umero de acuerdos
p-roduoidos, cireuns tancias que no .permitieron -cumplir estrictamente el
programs acordado
El dia 1.0 die Julio entre las 5 y 9 P. M., tuvo luger la scsion Pjenaria.
de Clausura, con 10 que se puso terminc dejinitirco a la Conceutracion ,
SESION INAUGURAL
La sesion inaugural se efectuo con tcda .solemnidad a las-l1.30 A. ,£Vi",
del diu Lones 28 de- JUll10, 'en el Tnstituto Cdc,lng:enieras de 'Chile, en C'U'Y'O'
local .se rea.lizaron tambien Las reuniones pcsteriores. can asis.tencia del
eefior Minist.rc 'de Fomentc, -don Ricardo Bascufian; .del Director
-
General;
de Obras Publicae, don Tcodoro Schmidt y presidida per el Director del.
Departamento de Caminos, d-on Car-los Ponce de Leon ...
Ofrccida la palabt-a' a1 'senor Director General de Obras Publicas, ek
eefior Schmidt expreso, en sintesi s, 10 siguiente:
La luisian que debe curnplirse es esencialmente tecnica, ejecutiva y de
fiscalizacion Y, edemas, sa caracterfsticn es variable can los recursos de que
es posible disponer y 'IJtU:YO "rq,der adquisitivo .ha experinientado tambien
grartdes fluctuaciones.
Es preciso-c-agrego-c-, adquirie tin mejor conocimiento de las' necesir
dadcs camineras y del personalque las a.tien'de ; :p,roturar unidad de criteria
y de procediniicutos y Iormar el espi.ri.tu cam inero y la educacion. vial. Como
el trabajo 10 ejecuta el [)erso'nal. es indispensable que cada una de 'los cmr
pleados conczca su rol, mantenga las trad'ioiones. adquiera experiencia, COD,;:
p-ere 'COn csfueezo y oriente su .acc'on hacia una finalidad C01TIUn. El puntc
de mayor gravedad, ei se quiere asegurar c l exito futuro, se halla en Ia.
eeleccion cuidadcsa 'del empleado xpne ingresa al servicio 'en el pnesto
inferior I)-' que po.stcrior.tnente habra. de ascender.
Manifesto en' seguida 'que los recursos disponibles son insulicientes. 10-
que aconscja seleccionar los trabajos en la forma 'nlas 'beneficiosa para el
pals, a Hn de .prestigiar Ia udmin.istracion y el 'personal. 'Todo cato se 'con­
seguira 51 se aprovecha Ia mejor epoca para efectuar trabnjos ad-cuados;
si 'se controlan los servicios, si se 'hacen las tramitac'ioncs con rapidca, etc:
Y por sobre todo, y 'como medirla previa, aconsejo 'basa r el trabajo en' ue
buen e.sturlio, en un presupuesto razonable ; 'consul tar plazos orudenciales,
con.tar con recursos autor izados y procu rar que todos los rodajes de 1;(1'
organieacion -fullcioncn arm,onlcaniente.
1-':1 'Pais., ,por sus condiciones !clitnato16gicas i)' geo16gi[:as diferentes en
S\IS cliversas zonas, requiere soluciones divcrsas y sc hacc di.'ficil e:-;tab;leeer
en lac; tral�ajos orden die .prefcre.n-c;ia y coordinatic6n integral,
IF..s necesario. dijo, 'que todos los actas delTIUestren proeedimientos co:""
rrectos, no olvidanc1o :que es .1113.3 ,fie:,1 pr,evenir :quc ,solucionar etrop(,s. La
p.reparaci,on de los trabajos debe linlita-rse a 10 estrictan1c11te inclis-pcns<lble.
Recalco que la critica debe' :hacersc can justicia !J dentro del servi-clo,
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agotarrdo sieuupre las .investigaciones, ,para :proponer� como consecuencia;
con.franqueza Y orecieion, mc didas 0 sanciones necesa.r ias.
Ademas, deben rccomendarse y senalarse siempre in iciafivas (.y orienta­
Clones de csfuereos para obtener buen rendimien.to y till resultado maximo.
A-4;,ontinuaciou, el senor. Ministro de Fomen to expuso algunas ideas
sobre el
�
problema de carninos -J' recomendo en' especial el estudio de los
dwersos .sistemas de control para poder estableccr en cada caso la obra
que se ejecuta en los diversos caminos del pais, poniendo, a su vez, de
manifiesto, Ia ,i.mport-ancia de la funcion que tienen 'hoy .dta Ios ingenieros de
provincia.
Hizo, en seguida, uso De la palabra el senor Director del Departamento•.
don Carlos. Ponce de Leon, en IDSt siguientes terminos ;
"Esta concentracion de ingenieros de carninos corresponds a 'una sentida
riecesidad del servicio, .Se Ileva a cabo Iba:jo ',105 auspicios del sefior iMinis�,ro
de Fomento y tiene prmcipalmentcpor objeto' dilu�idar y resolver a Ia vista
de .las experiencias, los problemas tecnicos 'que se derivan ere la practrca de
euestras funciones, temendo en vista la mejor y mae provecbosa inversion
de los fondos que se nos han conflado -.
"Concientes de nuest.ras responaabilidades, estirnamos -q1tC .gravitn 50,_
here nosotros el peso del factor mas .impor.tante de la economia nacional,
cual es el transporte por caminos, y nos corresporide llevas- a la conciencia
del pais la seguridad de hacemos acreedores ala confianaa deIos intereses.
f-lie "Ste 'desarrollan alrededor del servicio,
.
"Demas seria exporter en estn ocasion los efectos economicos. sociales
y cultut-aies de una racional red .de caminos. Qucremos. si, hacer �ql1i 't::na
sotidaria profesicn de de : "todas nuestras actividades debemos dedicarlas al
mejor exito de la labor que se nos ha confiadc, en beneficia 'tie la colecti-
vidad, y-sin ctro norte que Ia .futurajrrandeaa de la patria".
.
"Un esclarecido pensador ha dicho que "todo aquel 'que quiera per­
ieccionar las institucionesdel Gobierno Popular tendria :que- ser siempre
partidario <de las comunicaciones facilcs .e individuales, las cuales pueden
p'rop.oreiollarse solamente por las hnenas carreteras Y per- 'los veb'iculos auto­
!tlTO{t:O'rl{$' � •
"Los cjos de Ia prcduccion del pais estrin puestos en los caminos ty no
b.,ay otro privilegio que se defienda mas vigorosamcnte Iq'Ue el derecho del
'ittdividu,Q a 'lisarins. Cada ustta'rie siente iq,ue el carnine ;le, les pr6pie y sus
d:eifectos 0, desatenciones Ie Iprovocan s'iemiPre fuertes criti'Cas.
"'lEI 'camino ,es el siInbolo mas alto ,dte Ia unida-d y del 'progrcs(} nacio­
, nal.l)r a la 'Vez el factor mas impoTtante de �a -descentraHzaci6n ind'ustrial
del p�is.
"'Un' ;plan arn�:611ico de ,el}ecU,C!on -de carninos entrega ales ingenieros
provinciales la tui:ci6n de 105 ca'mw'os regienales p,cntro'de una cClof(linaci6n
de :trans,porte que dehe ser soe:fiaIada por la orficina :central. ;\.s1' este engranaje
de ,ful1c:ionamicnto ,debe sujetarse a"normas tJeGnicas de ,.procedimie.ntos cuya.
a:p-licacion querenlo,s ;palpar en estas .reunioncE. No delb�1110S o1.vidar .un axioma
'camin'cTQ: "Los canlinos que se' ,constrUiyen 'Con ibaJhilid'a,d' tecnica y bajo.
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una adrninistracion honrada reportan aiempr-e bcncficios mayores que su
coste para la colectbvidad".
"Correspontie a .los ingenieros provinciales el estudio de un acat.adc
plan de mejcramiento de los caminos ba.jo su [urisdiccicn a fin de que
respondan a 'Una proporcionafJcneitud con respecto a la extension clasifi­
dada de las ZOnas industriales de las -reg-iones servides, sean manufnctureras,
agricolas de llanos, agri-c'Olas <de lomas, montafiosas 0. de dcsiertos,
"Fuera de las experiencias pcopias del Serwicio es preciso ponernos
tarnbien al compas de nuevas exper.iencias que [a tccnica extiran jera. nos trae
dia � -dia. 1'1.. este objetivo obedece una serie de ccnfcreocics po; ingenie-os
especializados que heme's dispuesto ique se dicten en las horas Iibres de esta
-coricentracion.
'''lEI problema mas importaote en la construccion de caminos es el tCS­
tudio de .su .abaratamiento. Los patses que van a la cabeza en cucstiones
carnineras han obtenido .sistematicamcnte una reduccion enorme en log
precios por kilometres de camincs ,baljo costo, mediante estudios de suelos,
COn ensayos de Iaboratorios 'que perrrriten hoy aprovecher materiales ' que
antes se desechaban por inservibles, (Cabe aqul manifestar que el costo .por
kilometre de la antigua vfa Apia de los romanos costaria hoy dia alrededor
de 200,000 dolares per kilometre, $ 6.000,000 chilenos) , Una de las confer
rencias versara sobre este topico nuevo en nuestro pais. Otras se referiran
a determinantes de calzadas ry a scfia.lizacion de carreteras.
"Y al terminar, me resta solamente agradecer al sefior Ministro de
Fcmento y al Director General de Obras Publicas su presencia 'en esta
sesion inaugural y ananifestar a. los sefiores ingenieros provinciales la bien­
venida del Departamento y Ia confianza en �1 ex-to de estas .reunionee",
Antes de levantar [a sesion el Secreterio General, Irrgeniero jefe de
Conscrvacion, don Hector tEiS>cobar Teran, dio lectura a, la nomina de las
Comisiones encargadas de estudiar los difercntcs temas -que considerarin la.
Asamblea. Dichas Comisioncs quedarcn constituidas en la siguiente dcrma e
l.a-COMISION TECNICA
RELATOR: Senor OSCAR TEINHhM, Ingenlero jeie de Control.
Sres. Carlos Concha, Ingeniero Jette Sec. Construccicn.
cion.
Adolfo Rodriguez, Ingeniero Jefe de Maquinarias.
Oscar Risopatron, Ingeniero de Construccion de C��
,.
"
"
minos,
Alberto Asenjo, Ingeniero de la Provo Ruble.
Eduardo Montero, Tngeniero de Zona.
Ricardo Roe, Ingeniero de Ia Prov. Tarapaca.
Guillermo Guzman, Iugcniero de Ia Pro-c. de Talca.
Julio Ju1. Ingcnicrn de la Provo Llanquihue.
Florencio Oyarzun. Ingcniero de Estudios de Caminos.
Pedro Alvarez. Inceniero de .Estudios de Caminos.
"
"
"
"
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" Carlos Olevarriete, Ingeniero de Puentes.
'Luis joannon, In�·eniero. de, Puentes .
. Edmundo Thomas; Ing'eniero dej Depto. de Caminos,
Oscar Jimenez" Ingemero de Puentes.
Hugo Pinto, Ayudante del Dcpto. de Caminos.
Julio de Ruyt, Jngeniero de Ia .Prov. de Bio-Bio.
Julio Ibanez, Ingeniero del-Dcpto. de Caminos.
Isidro Gomez, Ayudan.te Tecnico.del Depto. de Caminos.
Carlos Guzman, Ingenicro Visitador Depto. de.,Camillos.'
"
"
"
2.a-COMISION DE LEGISL,,"CION Y ADMINISTRACION
RELATOR: Sefior FEiDRD /,S,,,"LGtADO, Ingeniero Visi tador del Depto.
de Caminos.
Sres. Roberto Tuppcr.i Ingeniero Jef,e Sec. Puentes.
" Fernando Pesse, Ingeniero,. Provincia de Cautiu.
Octavio Echegoyen, Ingeniero, .Provincia de .Santiag'c,
Jorge Bafiados, Ingeniero , del Depto. de- _ Caminos.
Alejandro -Mujica, Iugeniero del Depto. de Caminos.
Bartolome .Pinilla, Ingenioro del Depto. de. Camincs.
Fee. Villalobos, Ingcniero, Provincia de �l\lagaHanes.
Manuel Ramirez, Ingeniero, __ Provincia de Aconcagua.
Miguel Latapiat, 111.lgeniero del Depto. Id-e Caminos.
L-uis Blanco.. Ayudante 'Fecnico, Prov. Santiago.
Ulises Veglia, ,AIy,udant-e Tecnico Deptn.. de ,Cami110cS.
Ricardo Lira�,- Ccntador Jefe Del -Depto .. de Carninos.'
Fermin Leon, In;g'eniero Visitador Depto. de Carninos.
Francisco Esca.b:�r.· Ingeniero Visirador Dpto. Caminos.
"
"
"
"
"
"
,;
3.a-COMISION DE FINANZAS Y ECONOMIA
RELATOR: Sefior AUEJA�DRO LACALLE., Ingeniero de la Provincia
de Valparaiso.
Sres. Abraham Alcaino, Ingenicro Visitador Depto. Caminoe.
Ernesto Berrios, Ingeniero Provincia de Valdivia.
Juan Duran, Ingenierc del Depto. de Caminos.
'Carlos 'Navarro, Ingeniero de Puentes.
Hector Briones, Iugcniero Provincia de O'Higgins.
Adalberto Rojas, jngeniero -Provincia de Colchagua.
RatI1 Prieto, -Ingeniero Provincia de Ayeeu.
Benjamin Icaxa, Ingeniero Depto. de Caminos.
Alfredo _ .Silva, Ingeniero Visitador Depto. Caminos.
Enrique Ugarte, Ingcniero d'e Zona.
German Tellez, "Ing'eniero Aydte. Prov. Santiago.
"
"
"
"
"
"
"
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4.a-COMISION DE TEMAS VARIOS.
RELATOR: Senor LUIS IE.RAZO PAREDES, Ingeniero de 'Ia Provo de
Antofagasta.
Sres, Hildebrando Miranda, Ingeniero Provincia de Ccquimbo.
Carlos j.Ialdouado, Ingeniero Provincia die 'Maule.
Eduardo Erazo, Ingeuicro Provincia de Ata-cama.
Julio Aguayo, Ayudante Tecnico Depto, Caminos,
Armando Armazan, Ingeniero de Puentes.
Olinto Pinto: Ingcn-ero Prcv. Arauco.
Eduardo Avaria, Ingenicro Provo de .Concepcion.
Jose Chibbaro, Avudante Tccnico _Depto. Caminos.
AI:fredo \\Teber. _.\)'Udantc Tecnico Depto. Caminos.
Manuel Sotomayor, Ayudante Tecnico 'Depto. Caminos.
Ambrosio Alliende, Ayudante Te-cnico Depto. Caminos.
Antonio Lacalle. -Ingeniero Depto. Caminos.
Carlos Pedraza. Ingeniero Visitador Depto. Carninos.
"
"
"
"
"
"
"
"
Este .mismo dia 28 tuvo lugar -la primcra cbarla a cargo del Ingeniero
lefe de Construccion don Carlos Con-cha }'., quien diserto sabre "Dctermi­
aantesvde Pavimentos".
TRABAJOS DE COMISIONES, CONFERENCIAS Y OTRAS
ACTIVIDADES
Las Cornisiones mencionadas celebraron las reuniones -que se estable­
cen en el programa y adoptaron, despues de extensas deliberaciones, los
acuerdos que se discuticron y aprobaron en la Sesion Plenaria del dia 30.
El Martes 29, los Ingcnieros del Departamento, residcntes en Santiago,
ofrecierou tin alrnucrzo a sus cclegas -de provincia. ,}�1 sefior Director Ge­
neral de Obras Publicas. invitado espccialmente, presidio este Iestejo. El
Ingeniero Jefe de .Conservacion y .Secretario General de la concentracion,
don Hector Escobar, o.f,peci,o -la manefcstacion, slntet ixando en hrillantes
'r;ases la posicion 'de los funcionarios de': carnin�s ante las responsabilidades
que deben afrontar. Hablaron en seguida �:1 Ingeniero de Valparaiso, scfior
'Alejandro Lacalie, quien, en nombre de sus colegas de provincia, agradecio
la manafestacion 'que .se les 'hacia ,Qlbd,eto ry prometio ccntinuar .la obra de
tra'h-ajo erupefioso y 'tesonero que .realizan todos, jefes y'subalternos, en
pro del mejoramien.to de los carninog del pafs ; el sefior Director General
de Obras ,Piublicas1_ don- Teodoro Schmidt. �1 Irrgcuiero Visitador. don Pedro
Asalgado L, y el Ingen.iero Ayudaute de Ia Provincia de Santiago, don
Antonio Lacalle.
En la tarde el Ingeniero don Francisco Leighton, }e-f.e de Estudios,
ha.b16 sabre "Conservacion y Construccion de 'Caminos'", y el Ingeriiero
don Florencio Oyarzun, acerca de "Xormas sobre .sefializacion de Caminos".
A las 5 v media de la tarde del. dia 30 se rennie .la Asamblea Plenar!».
INS relatores de' las Comisioncs de Econcmia y Finanzas, dbn Alejandro
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Lacalle, de Adm.inistracion y ',Legi:sla'ci�n, don 'Pedro Asalgado, y de Tomas
Varies, don' Luis Erazo, expusieron los acuerdos adoptados .quc fueron
aceptados 'en la forma ique fie indica. mas adelante,
En vista de 10 avanzado de la hera, se resolvic suspender la sesion.
Se s.it'IV,io en seguida un buffet tile despedida en los salones del Institute.
El 19 de Julio, se "continuo ,La sesion -plenaria de clausura con Ia dis­
cusion ry aprobacion de los acuerdos de la.: Comis.ion 'Tecnica, cuya expo­
sicion es tuvo a cargo del 'RelatoF,. sefior Oscar Tenhann.
A continuacion sc desar.rol laron dos .interesantes chartae, sabre "Estu ..
dioa de suelos y conglornerantcs", ,ili cargo del sefior- Tenhann -y sobre "Red
caminera alernana", del senor Edmundo Thomas. Atnbas die-ron lugar a.
animados debates, en los cuales se expusieron ideas de .especiel .interes
para las finalidades de mejoramiento y conservacion de caminos.
'I'errninada la consideracion de las materias constitu tivas de este tor­
nee, el .sefior Director de Obras iP:u'blic'as lhizo 'usc de -la palabra para
analizar en terminos g,ene-rales his ccnclusiones aprobadas.
.Manidesto que era precise considerar {IUC existe U11a. Constitucion Po­
Iitica y Icyes generales de caracter permaucnte. ique deben sec enmendadas
o modificadas para .hacer posible 'la 'aplicacion de
'
algunas de las &uge,-'
rencias -en var ias de las cuales sc .advierte, en parte, descouocimiento de
la o!"ganizaci6-n actual. otras ya han sido contempladas en el proyecto de
reforma de la ,'Ley; de Caminos que se eriouerrtra actualmente en el .Con­
greso, y, por ultimo, alguuas pueden resolverse dentro de la organ.izacion
actual por iniciativa del personal.
Expeeso que, la nueva Ley, autcriza dejar €11 sobrante de un ana, en
una cuenta especial para ser invertido 'en el ana aiguientc.. Recomcndo en
materia de expropiaciones solicitaelas olpor.tunamente. Refiriendose al usn de
automoviles. pa-ra Intendcntes y Ccbernadores. dijo -que las sugerencias
propueatas estill contempladas en las precisas dieposiciones actuales ,
Termine rnanifestando 'que era -necesario 'que todo fuacionario ',C{)�
nociera el .rol 'que Ie cor-responde desempefian, y egradecio a nombre de la
Dircccion General los acucrdos adoptadcs por la Asamblea; acuerdos que
seran considerados en 10 posible, estimandolos 'como. el sentir y .la aspiracion
del personal.
:EI Director -de Camincs, don Carlos Ponce de Leon. .hizo notar .1a
eomplacencia que le 'producia el .exito obtenido eu estas· reunicnes. fe1i�
citando elfusivamente a :3.U5 >col.ahoradores Ipor el ol'clen. y .la di'sclplin,a, ,q.�e
rein6. en las delibcraciones. Est�s' consideracion�s, ,dijo, aconsejan, rea.:­
lizar e:stas concentracloncs todos loS' .an-os. lEn cuanto a los trahajos presen,�
tados, ,esthn6 conveni:ente _considerar :por· separados: a) los que importail
nlodilficaciones 0 cam'bios de -d-isposiciones legales en_ vigor; b) lo'S que
envuelven alteraciones de 'preceptos estable-cidos en treglanlent-o� y ·deere"
tos; c) los que modific.an ,el regimen interno de las Oficinas Carniner?,&.
ENjp-res.& tque se tratara de 1m.plantar ,los,' acue-rdus- prO'dncidos a la brevedad
posilble,·· -ell' especial tod-os_ aqu-ellos ,que ,:concluzcan a 1a simplificaciOlfl de
las tra.nlitaciones. Puntualizancio de - esta, Inanera. el sentir de ,Ia Oficina
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Central ante los acucrdcs adopeados qwr la ..Asamblea, el senor Director
termino saludando en 105 Ingenieros Provinciales ahi presentes, al personal
de su- rlependencia y expresando cl deseo de ,que todos, Jefes y subalternos,
contincen, con espsritu de colaboracion, rtrabajandr, entusiastamente en
pro del mejoramiento del servicio de caminos,
CONCLUSJONES APROBADAS
Comision de Economia y Finanzas.
'
l'--.Que .se cumpla totalmente La. tributacion actual de 1. Ley de
OU11in05, a fin de que ingrese a I()� �ondos de �mlnos Ia contribucien de
deudores morosos ; de que se cargue a Rentas ,Generales de la nacion Ia
cuota. fiscal correspondiente a erogaciones particulares y de que errtre a
fondoade Camillo. 1. totalidad del impucsto adicional sabre Ia benciua.
�-Que las centes de Caminos se inviertan excluswamente en Cami­
nos y que') de consiguiente, ee Ies 'feint:egre la parte que se les cercena para
pavimentacion cotuunal, para 10 cual debe modrficarse Ia Ley de P,a,vi..;
mentacion Comunal en la parte pectinente.
3Q-Que se establezca una concribucion de un 2 % a las entradas bru­
tas de los I:"}1�. ce. dcl tlistado, COn el objeto de destinar-lo, a Ia construe­
ci6n y mejoramiento de los caminos de acceso a las estaciones, Esta eon­
trlbucion serla considerada como erogacicn particular.
4q-Que para Ja formacion de ColoniasAgricolas, construccion de tran­
ques y ferrocarr-iles y utras obras 'aualogas, .para :CUYA adectrada explctacion
se necesite la construccion de nuevas caminos, los- organismos coerespon­
d'ientes consulten 1'05 fondos necesarios para estes caminos, de acuerdo con
e1 Departamento del Ramo.
'S�"_'Que los secrete-los de Jas Inrendencias fJ Gobernacicees se' enear­
guen de Ia tramitacion .judiclal y cobro consig-uierrtes de fas mufta:s ipv'f"
inifracd6n a Ia Ley de Caminos sin pe'littici() de la n.terorencibrt de! servicio
judicial de las Tesorcrias ; y acnerda pedir que estas tIltftt� se destlrren
�1 .incremento de las rentas de Caminos,
6'--.Que se medibque 1" .Ley de ('",mirto< en el senti<fu de estaMecer
qae obligadamente debe �destinal"S<' 5:>61" 11) men"" el 40'% de 105 fond.,...
cuya distribucion proponen las Jttnta,s. Depertarrreseabes a los caml'nos prm'""
cipales del respective distrito jurisdiccional, segun Hsta de prefermc3a P'f'O"""
"nes-ta por el Iegeuiero de la Provincia corre5\fJ'01T,dlknte.
7Q-Que se: estah�ez.ca una patente ad�'cirlmal 0 rm<1 �,O-fltrir,t1'ehj11 a' Ias
utilhlad'es u otro medio de �i1'Cu1aci6tr a TO's' p<Irtiatiat"es: y empresas que
se dedican a la eJ<plt>taciorr mine"" y " !·a industria maderera, run el ""'jet"
de ifurmar un ,foroOO. de5th�ado: a reparat'" las -rperjt!tic:ios que ocasitJ,ua 'en ¥.os�
cammos el acar·roo de SUs Ip,roductos. Esta patente se .hara funlbietl exten­
swa, :a;····lGs·."ehreulo'S· "que -tra;ns�U' esos 'iproductas�
89---'Qu'e se Jaculte a los Ingenieros de �in:cia:s para ,rovrnltl"- :ll1'uap..­
m.-nte un rondo destiu"do a. adqui3icron de m3l'f'l'marias y elementos de
movilizacion. Estos fondos se aottmula,ran y 1.rotrt3ibrlizaran- ano' a reih.l', .que-
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dando e...."1 la cuenta de Reser.va, !y no podran exceder .. de un 3-% de las
sumas dis tribu'idas por cada Departamento 'd_entro de cada anualidad.
9'!�Que se -recomieude la neoesidad .de mcjorar- .la. remuueracion .de
todo el- personal de Caminos y' propjciar la idea del establecirriicnto de
trienios, medida que eati.ma d.e- extrema jus ticia; conc,ediendo, dcsde luego,
ain aumento de .sueldo
�
oil personal subalterno cornprendidos desde los
Ayudantes Teen.cos basta los mayordomos. Se ' reco'mienda as.imisrno la
Iormacion de un escalafon tecnico independierrte dol .Estatuto Adminis­
trativo.
lO.-Que s;e con sulte :para los Juncionarios de Caminos .de Jas .Pro­
vincias de Aysen I}'"' Magallanes una 'gratificaciilll. especial de ,�dna de 50,%.
errluger de- 30 %.: que se les abona actualmente. i'
It1.-Que se .aumetrten 16:5 fondos 'que, se destinan a conservacion de
caminos en cada 'provincia, enrccnsideracicn al mayor kiiometraje.-de ca­
minos construidos y 'Ique -se .construyen arrualrnen te, des tinand'o al cfecto
uri tanto' 'par ciento del prcducido dej.dmpuestc a Ia b encina..
12.---Q'ue ae -cierO'gue la exencion total .de lao contribucion de camincs.
a los predioa-indtgeuas reemplazandola-por-una contribucion cquivalente -a.l
50 % de la actual contribucion iegal.:'
�oI_Ilisi6n .de �,�g��1'�f,�6�. Y.· AdlJlirlistraci6n .
.
.
lQ---1S.qli'c:it<l::r mo�fi��'ci6n d,el Reglamento pa.ra dar snayores ,atribucio'­
nes a, los Ingenieros de Proviricias en la .resolttcion de asuntos adiministra-
tivos de' .caracter .urgente. .
"
,2'--1�'li<,:it��:"q.1:1:e:;. a ,base "de � .�st�di.o", y ",preSlup�esto cOtl'fecci�nado
par Inge�i'ero de la Provincia, el Departamento determine Ia cuota suficicllte'
para los &"Cl;�tos ,�(�, ,�o.:vHiz:9-ci6� del.. ::pcr?onal .y po�ga, � su dispoaicion 10s
fondos, semestralrnente, " ,
. .3,---J>.ediT. la mcdiiicacion a la :Le" �,{. 6799, 'de 30 de :Dic'iembre de
1935,,, a , :fiu.:·· d�:" .obtener ,�q.'1le .ae pueda 'disponer de los fondos con :ma;y?!'
�portunld�d, p'�r�" 10 ·c·ual. .se [ia 'con:�e'ccionado' uri .a).royecto de Ley.
.
!
�:' 4'7fed}r U'1?R .Cornision Especial para el' .estudio Y., terminacion -"del
camino, longitudinal 'Y ,:que,los .trabajos de. construccion de estc" se .realicen
con ,fOlH:l<?:S'" destinados
.
eepecialmente, como .asimismo .los .. caminos inter­
nacionales. ".
.
'�' .. ','.' '...". .',,' " ..
5,-:Pedir una modi{;ic:a,c;i�n a lao Ley. de Caminos con respccto a .1a
,�pITta" de 'arbq:les y pages de indemnizacion �, los propietarios.
'
.6;,�QU:e,: ',�e .autorice al personal.: ,para ..(:ohr<l.-t �as 'de las 14 dias de
"f1aficos,'�'ctualm,el;l·te.�utor:i�ad'o$, c�,��do 'cl" Ingeniero de la Provin,�ia, pueda
:l�\Stificar .que. el funcionario J1a,ya necesitado. atlsenta-rse .por may-or nunlero
de. dlq_S.
' .' " ',' . .
7._Solicitar ,�euniones. de In'genieros -de .:r)rovincias an'Ualmellte, ya
.sea de zOna, 0 .de.,Jodp: eJ 'p�i.s.
8.-<Solicitar s� ,estudi� ,'un(l' r�,g.hl�!l�l1ta:ci6� mas s'encil1a sob�e �pr,Q�
9:::c.·l':nes rq.enores .de $ 3',OOO�,
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9,_J)edir se deje sin efecto Circular de la D. 0,. P. sobre autorizacion
-a los Ingenieros de Provincias para, proporcionar autornoviles 1:iscale.s a:
los senores Intenden tes 'Y ,Gabernadorcs.
10�_...,Pedlr modificacion de la Ley de Carninos respccto a la distri­
bucion de los Iondos por las Juntas Departamentales d-e Caminos, en el
acntido tie que Ia distribucion debera hacerse. sobre la base de un pro�·
yecto p reserrtadc por el Ingeniero die la 'Provincia.
Llc-e-Pedir la dictaciun de una Ley Especial que permitj; hacer 'efec­
ti�as las multas JT que estas no pascn a .rentas generales, como actual­
mente, sino que incrernenten los fondos de Caminos d'e cada Departs­
rnento.
12.-'-->Pedir la confeccion Y protocolizacion de una lista ofici.a,i ki16;'·
metrada de todos los cam'inoa publicos del 'Pais.
,-
13',-iSolicitar una modificacion a, 101 Ley de Carriinos, estableciendo
disposiciones ·para 101 aceptacion , per el Fisco de caminos que cedan los'
particulares, a fin de deslindar los casas en que, dicha 'aceptacion- pueda
ser 0 no conveniente a los intereses del Fasco,
14.�olicitat el mejoramiento economico del personal estableciendose
respecto de los grado, 10 .que propuso la Comision de Ingeniercs Visita­
dores que hiao un estudio al respecto, por orden del senor 'Director del,
Departamento de Carninos. ".
1,'5.___;,Manifesta,r que 'no es conveniente el. ambia de residencia de los
Conduetores de Obras, sino en casos especiales deterrninados por el Des­
partamento de Caminos, y solicitar ..que se derogue la e-esclucion que ac­
tualrnente 10 establece cada dos afios,
16 . -c-Pedlr <que la Oficina Central confeccione ,formularios tipos para
todo el pa'is y pa-ra cada uno de los documentos de pago, de peuiciones.
de tpropuestas, etc., etc., 'que se neeesitan para el servicio.
'Comisi6Ir de Temas Varios.
1.--Que se adopte . como designacion de todas Ias Oficinas Provinciales
establecidas a 10 largo del 'Pais" Ia siguiente : "Departamento de Caminos,
Iegeniero de Provincia. Itl'geniero Departamental. Conductor df_e Obras,
etc.", segun sea 13, categoria del funcionario, haciendo resaltar el nombre
.de "Departamento de' Caminos". con el objeto de evitar. que .el pubEco
que concurre a die-has oficinas sea jnducido a errores.
2.-<Que cs TIe todo punto de 'vista ccrweniente, tanto pox razones tee­
nicas como administratwas, que st;: haga obligatorio, salvo excepciones.tmuy
calificadas, que tOd05 los Ingenieros del Departamento de Caminos per­
manezcan frente a una Ofioina Provincial durante un periodo mas 0 menos.
prolongado, C01110 minimo des afios, con el fin de que as.i' se satisfagae
los anhelos de buen servicio en 'que esta empefiada Ja Oficina,
3.�ue los sefiores Ingenieros- 'de- Provincia renllan el tnayor nUlllcrO'
-de antecedentes Y lllat-erial adecuado a fin de que c'odperetI' en la niejor
forma:. a la deb ida celahracion del Clnctlcntenario de la fundac:6n dtl
Servicio.
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4.�ue· en la dietribucion de fondos que hace anualrnente cada Junta
Departamental, segun 10 dsspuesto en la Ley de Carninos, en 'sus .ar ts. 34�
35 y 36.. es de e'vidente .utilidarl dcjar clara.mente cstablecidas en ella las
partcdas necesar ias destinadas al mejoramientn de IDs principales caminos
del Departamento, detadando cual debe ser la cuantia de las obras que .deben
realizarse.
5.-<Que una larg.a experiencia .ha demostrado que el 1150 de formu­
Iarios facilita y perfecciona en forma eficaz cl conocimiento de las activi­
dades que se realizan dentro de cada O'licina, cando 'C0111o; resultado una
rapkla comprcnsion de las necesidades y vacios que se advierren- en la
mascha de los trabajos, per 10 tanto, .e's imprescindible '(lue cada Ingeniero
"de Provincia deba enviat al Departamento' algunos ejcmplares de cada
IB;!;1()' 'de los forrnular.ios que tenga imp lantado ell su servicio, "con las exple­
��sicines uecesarias scb.re su usa y las ventajas que e_I reporta, a din de
implantarlo como tipo standard' en' todas o, en :liIi, grupo de 'Provincias,
s�g{m sean las materias a que se r'efieram estes impresos.
6�...;-:._Que 'debe .limitaese el uso de las Circulates exclusivacnente a Ia
Direcciorr del Servicio, con.el objeto de que cstas conserven el walor- admi­
�trat£vo que nenen, dejando a, los Ingeniercs de Provincia el usc pat-ti­
cular
.
de las ordenes del Serwicio.
,: 7.___"Que, per 10: :que reepecta a La movilizacion del personal, esta debe
dividirse en mecanizada y de sangre, fijando para la pri'ffi'era las siguientes
condiciones r. a} reducirla exclusivamente a los .Ingenieros: b) dotar de
camionetas necesarias a Jos Departamentos de cada, Provincia, a fin de ,'Clue
citos vehiculos sean utHiJRados, p'�'ra el aprovisionamiento _de las cuadrillas,
Ilevar- las' herramientas y aprovecharlos al mismo tiernpo en. el traslado
de los Conductores .de Obras y de 105 Ayudantes :�cnicosJ sin que se
considere este usa como movilizacion.: c) ,f.iJar una asignacicn Per el uso
de motocicletas y bicicletas, can el objeto de estimular la modemizacion
de estes servicios, 'Y d) eutoricar gastos 'especiales de bencina en caso 'de
visitas a las obras de funcionarios de laOdicina Central. En lo que se re­
€:icre a la. enovilizacion de .sangre, aumentar �1 valor de �a actual asignecien
a $ '200._ mensuales mas una gratificacion de Zona "en las regiones en
q.ue el usa de ..esta movilizecion es 1JIl4 necesario. Asimismo, cstablecer Ia
facultad\ ique el Ingeniero de ,Prorvincia :pueda detcr.lninar la fecha- en' que
los: Concluctores de ,Ob,ras y los Alyudantes Tecnicos PUCdeJl tener d�redho
a' gD'zar,·J.e' la nluviliza,ci6n 'de. sarngre.
: 8.�ue es necesario aceptar .1a clasifica'ci6n y rlivision- de 10s carninos
ex:istentes ,e·p. earninos nac-ionales ry 'r�gjonales, ,establecicndo Sil- de.penden'C1.a en
Ia siguiente for,ma,: los ':ptimeros :pasarian a ,dlepen<tler dir�-ctarn,ente del· Depto.
de Caminos, y los -.seguncio5, de'las Juntas D_e'parta,mentales. La ac1[mi.nis­
traci6n (fe s'U,s ioudo:s'· :quedaria sep.arada, llor cuanto '511 dis'cri:bucion e
invl€rs,ion s.eria a-cordada exctusivanl,ente par cada una, de estas entidades.
9._____:'Que la confecci&n -del ,Plan Anual de Tratbajos debe .ser ulecha 'por
el Ingeniero de .P.rovinci� en 'colaJboraci61l con los !C ..,onductores de ,Obras
Una YCZ aprohado ,este !pIa'll 'por 'el D,epto .. se dehera oproct!rar 'sU 1TI�'S <' 'eS"
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tricto curnp.limiento ; en esta forma se dara satisfaccion a las necesedades
mas
.. jinmediatas de cada provincia,
.
lO.---Que cs indispensable' el establecimientc de la Seccion .Bicnestar
en el Depto. de Caminos, y solicitat-, dcsde luego, a 130_ Direceion del SeI"""
vicio, que destine un funcionanio 0 nombre una. Comision de enos para
que se dedique por entero a reccger los antecedentes 'Y sugerencias necesarios
'con el objcto de darleforma efectiva a la creacion de esta oficina.
ll.-Que e] Depto.. COn e1 fin de aplicar. debidamente el Reglamento
de Transite en los caminos publicos obtenga de las autoridades respectivas
facilidades, a fin de que Io.s Ingenieros Provicciales pucdarr dotar ill per­
sonal a sus ordenes de un earner !C1.t1e los habilite para irtte,r,Venir eli' el
oumplirniento del Reglamento de Transite .. siendo visado este camet per Ia
Intendencia y Ia Prefectura -de
: Carabineros respectivas, Aslmismo; pteditf
de las autoridades competentes ,. -Iiberacion del "ago ire. dereohos ,para las
patenfes de los atttornoviles IJ camiones dependientes deIas O:fieinas del :Serj ...
vicio de Carninos.
12.-Que, considerada Ia impor tancia- de las. cbras .tluviales, pedlr que
se cree Ia Secci6n Vias Fluviales en .el Depto, de' €amin'os, drtrtdbse}e a:
ella, edemas. e1 estudio LV construccicn de todos los bafseaderos.·.
13.-Que dadas las dificultades que se originan por el traslado del
per-sonal" las experiencias recogidas en �'l Servicio y las. eontinuas recla­
maciones de los funcionaeios afectados :pot' estes, traslados, solieiter qtte se
estableaca, como Jndemnizacion por' carnbio de residencie. una. euma equi­
valente ados .mescs de sueldo cada vet que se traslade un 'fti'ncionario
del servicio de un punto a 6trQ del pais.
.
14s-�Que se ponga a disposicion de los Ingenieros de Provincia, Q'
principios de afio, la suma necesaria para poder atender oportunamente el
pago de los vidticos que devengee 'SU iPtrS<)naJ, a fin de s'ti1i'sariar 'los actua­
les incon.venientes y atraso 'que ofrece dicho page.
COMIsrON TECNrCA
RECOMENI)ACrONES ESPE,crALES SOBRE PAV1MENTOS DE
GRAVA
lo--C:apa" de base <:on material petreo no mayor de SO m.m. (Oriba de
50 mm.) especificada clararnente y variada s610 en los casos en que un '�s­
tudio especial asf 10 aconseje,
2Q--l�.ter:posici6n Ide una capa correctamente, dosificada so,bre los pa­
vimentos die grava actual, que tenga un cierto cs.pesor (3 em, inirnum)
sobre las puntas mas altas de las piedras, especificada de acucrdo 'con las
condiciones necesartas (Ie ag'lu tinaciom y drenaje, 6.010 se sacarian las pie­
dras grandes .cuando ,10 indique el Ingeniero Inspector.
3('-Los sistemas de mez cla .que .se usen en la cDllstruC'c16n de los
pavimcntos de 'grava seran los que indilqltcn las especl,ficaciones y s610
podran ;se1' lll:.odi.ficados iPO! e1 Ingenie1'o I11spector' (le ras obras, dIe a-Cilerdo
COll 'las condiciones accidentales.
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4q___.Calla de .rodadura aceptando transitcriamente mater.ial 4'ue pase
por criba de 38 mm. que debe tener una composicion granulometrica y un
Judice de Plasticidad determiuados con el agregado de sales en el caso
que, sea.' conveniente.
RECOMENDACION,ES SOBRE MEJORA(MIENTO BITUMINOSO
DE PAVIMENTOS DE GRAVA
$Q-Estudiar si las sales agregadas a1 camino presentan inconvenientes .
para futures tratamientos Ibitu;minosos.
6Q-iEstu-d,iar la posibilidad de convertir las borras de petroleo en ernul-
.siones,
7'L.��Estudiar· metodos repidos de _ analisis que permitan determinar 51
un material bituminoso es adaptable 0 .no a la construccion de este tipo
de caminos.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS' pAVIMENTOS DE
GRAVA
Ss-c-Construccion progresiva de caminos ..
9Q-Te�de,r a usar materiales cada vez mas iinqs en Ja cap. de roda­
dura hast.a llegar a' tamafios que pasen per criba ,de 20 ,mm:
. l(J9-Utilizar mabeniales de poz-os naturales, t,omando en cuenta l:i com­
posicion granulometrica, rnodificandola, !hasta hacerla coincidir con. las es-
pec1iNcac-iones�
. ,
ll'-ITender ell 10 posible a obtener calidad en los pavimentos de gra­
va {Iridice .de Plastici.d�<l' y'oGomposici6n Granulometrica) antes que gran"
des espesores de materiales no graduados.
RECOMENDACIONES GENERALES
12q-Estu&iar una. definicion de Jas voces ohilenas mas 'Usu:ales en Ca..
�
minos (nomenclatura) ............ (Las definiciories ya aprobadas se entregan con
eI objeto de dar la opinion de Ia Comision sin asegurer la corrccta reclacci,6-n).
13'--.Estudiar las distiotas caractcristicas que cor-responden a las cal­
zadas y a los perfiles trensversales, tomando en cuenta la categor!a del
camino. La zona y 'e1 tipo de transite.
14Q�Estudiar el desarrcl.le, rninimo -que deben tener las cur-vas hori­
zontales, tomando en cuenta las caracteristicas del transite que van a set-vir
y el bipo de camino del cual forman parte.
lSs-c-Tomar las medidas necesarias para evitar accidentes, especial­
mente cuando la curwa vertical y horb-ontal coinciden. Las cur-vas verrica­
Ies se .fijarian de acuerdo con la categoria del camino, la visibilidad y el
acordamiento de ellas,
16Q--Elituinar en 10 posib.e los pequefios elementos rectos entre curvas
del mismo sentido y en caso que esto no fuera posible, estudiar y fijar el
peralte que deben tener..
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17Q-£studiar el peralte y poncrlo de acuerdo con las actuales veloci­
. dades de' los vehiculos mctor izados y con el trans ito preferen te 'que se sirve.
LSv-c-Definir si el peralte ,se debe t0111ar can -relacion a1 eje del camino
a' uno de sus bcrdes 0 a otra linea fija tomando en ouenta la categoria del
camino y el escur-rimiento de las agnas.
19Q-Estudia.r el esponjamiento de los materiales can relacion a las
zonas y definir si cstc esponjamien to se tomara en cuenta en los prt':;l.lpues­
tos 0 solamente el sc consrderara en el 'C�iSO que se pague cl transporte
par separado,
2O<.i...-4Estudiar 12 ':£0[,111a' de agregar proteccion al camino en' la parte
baja de 1a curva vertical ccncava 'especial.mente en el case de terraplenes.
21Q-TO'mar las medidas .necesar'ias para que todns los, .pavimentos se
coloquen sobre suelos estahilizados, y previa Ia comprobacion .deesta .c�n-:
dioion.
: 'I 22"�Coinpletar 'el estudio presentado 'sabre' el costo de operacicn ceve­
bfculos. motorizados, ampliandolo a otras "maquinarias 'y di-v1.11gan'dol{Y.
